























取消的这个时间段。 《自由时报》的奥运专栏是从 2008 年 8 月
5 日至 8 月 25 日，《中国时报》 的奥运特刊是从 2008 年 8 月 8









纸对 2008 北京奥运会都有足够的重视， 在版面分配及报道数
量上都占据了相当大的比重。 从 2008 年 8 月 5 日 至 8 月 25
日，两报都开辟了各自的奥运专刊，《自由时报》在奥运开始前
就开辟专刊，介绍相关的奥运常识等，为 大 众 普 及 奥 运 知 识。
奥运期间，两报的奥运报道共占据两份报纸共 215 版。 其中文









































《自由时报》 693 330 19 367 45 113
《中国时报》 667 353 113 159 7 102
奥运报道总量 1360 683 132 526 52 215
（1）总表
（2）图片来源柱状图












图文比仍比《自由时报》要多，从某个 侧 面 反 映 了 前 者 更 倾 向
于用图片表达。
在版面分配上，《中国时报》要 比《自 由 时 报》更 善 于 利 用
头版安排精彩的奥运新闻以吸引读者。 而且在统计中作者发
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